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CIRCOLAZIONE DI LEGIONELLA SPP. NEL TERRITORIO TOSCANO
LO NOSTRO A*, CHECCHI E, DUCCI B, PESAVENTO G
A seguito della segnalazione di numerosi casi di Legionellosi associati a strutture recettive di tipo turistico quali alberghi, luoghi di lavoro e strutture socio-assistenziali, si è ritenuto opportuno attuare la ricerca di Legionella pneumophila e Legionella sp. in tali tipologie di strutture presenti sul territorio toscano per valutarne la circolazione in termini di specie e sierogruppi. La ricerca di Legionella è stata effettuata in 36 strutture nel periodo compreso tra settembre 2001 e settembre 2004; sono inclusi anche risultati, già pubblicati, relativi ad una ricerca effettuata presso stabilimenti termali del territorio toscano. I campioni di acqua potabile, acque e fanghi termali sono stati raccolti ed analizzati rispettivamente secondo le indicazioni del protocollo analitico standard italiano e secondo protocolli da noi messi a punto. Gli impianti idrici analizzati risultano essere contaminati da varie specie e sierogruppi di Legionella; Legionella pneumophila è stata isolata da tutte le singole strutture risultate positive (75.0%) alla presenza di Legionella, in 5 strutture sono stati isolati anche stipiti di L. bozemani, L. micdadei e L. dumoffii. Legionella pneumophila sg 1 è stata la specie più frequentemente isolata (30.7%) insieme ai sg 3 (17.0%) e 6 (12.6%) identificati, in letteratura, come i maggiori responsabili di casi di Legionellosi. 
La sorveglianza ambientale, anche se non è stata ancora del tutto definita la relazione tra livello di contaminazione della matrice idrica e rischio di malattia, risulta a nostro avviso necessaria negli ambienti a rischio anche allo scopo di programmare un’efficace bonifica degli impianti e la successiva verifica. Spesso, infatti, le uniche strategie preventive utili contro la Legionellosi sono rappresentate da una idonea manutenzione degli impianti idrici ed una loro corretta gestione anche in relazione alla rapida e frequente ricolonizzazione post bonifica degli stessi.



